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Bibliografia degli scritti (2006-2011)  
● Sono indicati i testi scaricabili da Reti Medievali, e segnalati anche altri testi eventualmente presenti nel web. 
Monografie: 
● (a cura di),​ Giovanni Deambrogio. Antologia di scritti​, ed. Mercurio, Vercelli 2010 
● Storia di Gifflenga. Una comunità e la sua terra nei secoli​, ed. Lineadaria, Gaglianico 2007 
● La chiesa di S. Maria di Campagna a Balocco​, Villanova Monferrato 2007 
● Gattinara. Una terra, la sua memoria​, Dormelletto 2005 
Articoli: 
● Baraggia vercellese e biellese​, in ​Paesaggi rurali storici. Per un catalogo nazionale​, a cura di Mauro Agnoletto, ed. 
Laterza, Roma-Bari 2011, pp. 159-161 
● (con E. Destefanis, P. Greppi), ​Castelletto Cervo. Ex Priorato dei S.S. Pietro e Paolo. Scavo archeologico nell’area 
esterna alla chiesa parrocchiale​, in “Quaderni della Soprintendenza Archeologica del Piemonte”, 25, (2010), pp. 
186-189 
● Il capitolato per la costruzione del castello di S. Damiano presso Carisio (1431): alcune note preliminari​, in 
“Bollettino Storico  Vercellese”, 74 (2010), pp. 37-64 
● (con E. Basso, E. Destefanis, G. Gatti), ​Il priorato cluniacense di Castelletto Cervo (BI): studio archeometrico delle 
malte​, in collaborazione con E. Basso, G. Gatti, E. Destefanis, in​ Scienza e Beni Culturali. Atti del VI Convegno 
Nazionale di Archeometria​, (Pavia, 15-18 febbraio 2010), Pavia 2010, p. 150 
● A margine della Francigena: spunti per un’indagine sulla viabilità medievale nel Vercellese​, in ​Percorsi francigeni 
nel Basso Vercellese e valorizzazione degli aspetti artistici​, Atti del convegno “La Via Francigena nel Vercellese: 
pluralità di percorsi, dimensione storica e valorizzazione degli aspetti culturali”, (Crescentino, 7-8 Novembre 2008), 
a cura di Magda Balboni, ed. Mercurio, Vercelli 2010, pp. 53-80 
● Il quartiere Orti / Foro Boario nel quadro dello sviluppo urbano di Alessandria, in Le sedi dell’Università del 
Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, a cura di G. Bona e G. Cantino Wataghin, ed. UTET, Torino 2009, pp. 
45-50 
● (con E. Basso, E. Destefanis),​ Contributo alla storia del monachesimo cluniacense nell'Italia settentrionale: 
indagini archeologiche al priorato di Castelletto Cervo (BI)​, in ​Atti del V Congresso Nazionale di Archeologia 
Medievale (Foggia-Manfredonia, 29 settembre-3 ottobre 2009)​, a cura di Giuliano Volpe e Pasquale Favia, ed. 
All’Insegna del Giglio, Firenze 2009, pp. 492-497 
● Il priorato cluniacense dei S.S. Pietro e Paolo di Castelletto​, in ​Il Paesaggio e gli Itinerari della Baraggia: dal 
Ricetto di Candelo ai monumenti da salvare​, atti del convegno (Candelo, 21 ottobre 2007), a cura di Lorenzo 
Mussone e Alfiero Staffolani, ed. Legambiente, Milano 2008, pp. 63-78 
● Schede storico-documentarie in ​Chiare, fresche acque.Dalla polla al mare a quadretti​, a cura di G. Beltrametti e G. 
Pomella; (​Riflessi del Sacro nelle acque di fonte​, pp. 16-25; ​Fontane tra Lenta e Arborio​, pp. 33-37; ​La fontana 
Bramante di Borgovercelli​, pp. 38-41; ​Tra fontanili e peschiere intorno a Casaleggio​, pp. 82-85; ​Intorno al Pozzo 
della Samaritana di Caltignaga​, pp. 86-90),  Villanova M.to 2006 
 
